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Vo11eyba11 Detai1ed Stats 
2003 Women's Vo11eyba11 
Union University vs Cedarvi11e (11/31/03 at Marion, IN) 
Union University ATTACK ASSIST SERVE I BLOCKING RECEPT 
## Name GPJ K E TA PctJ A E TA PctJ SA SE TA PctJDIG BHEJ BS BA BEJ 0 RE PctJ 
----------------------------------
----------------------------------
----------------------------------
-------------
Totals ... . . .. .. . .. . . 3J 0 0 0 .0001 0 0 0 .0001 0 0 0 .0001 0 OJ 0 0 01 0 0 .0001 
TEAM ATTACK PER GAME TOTAL TEAM BLOCKS: o.o 
Game K E TA Pct 
1 0 0 0 .000 GAME SCORES 1 2 3 TEAM RECORDS 
2 0 0 0 .ooo Union University .... 30 30 30 30-5 
3 0 0 0 .000 Cedarville ... . ...... 19 16 14 27-10 
Cedarville ATTACK ASSIST SERVE BLOCKING RECEPT 
## Name GPI K E TA PctJ A E TA PctJ SA SE TA PctJDIG BHEJ BS BA BEJ 0 RE PctJ 
-------------------------- --------
--------- ----------------- ------
----------- ----------- --
-----------
4 Erica Paugh .... . . ... 2 1 0 2 .500 7 0 29 .241 0 0 5 1.000 4 2 0 0 0 1 0 1.000 
7 Aaryn Phillips ...... 2 0 0 0 .000 0 0 0 .000 0 0 0 .000 4 0 0 0 0 4 5 .444 
8 Paula Thompson ...... 3 2 4 9 -.222 0 0 0 .000 0 1 8 .875 6 0 0 0 0 4 1 .800 
9 Anne Lohrenz ........ 3 5 3 12 .167 2 0 2 1. 000 0 0 0 .000 2 0 0 0 0 0 0 .000 
11 Kathy Godinez . . .. . . . 3 0 0 0 .ooo 0 0 0 .ooo 0 0 0 .000 8 0 0 0 0 30 4 .882 
12 Rachel Anderson .. . . . 3 0 0 0 .000 0 0 0 .ooo 0 2 10 .800 2 0 0 0 0 1 3 .250 
13 Lauren Mable ..... . .. 3 7 6 26 .038 0 0 0 .ooo 0 0 9 1. 000 19 0 0 0 0 13 1 .929 
14 Richelle Clem ... . ... 3 5 2 17 .176 0 0 0 . 000 0 2 8 .750 9 0 0 1 1 16 3 .842 
16 Kelsey Jones ........ 2 0 0 3 .000 13 0 36 .361 0 0 4 1.000 3 0 1 0 1 0 0 .ooo 
20 Julia Bradley . . .. . . . 3 8 2 20 .300 0 0 1 . 000 2 1 9 .889 2 0 1 1 0 0 0 . 000 
Totals .. . . . . . . . .. . . . 3 28 17 89 . 124 22 0 68 . 324 2 6 53 .887 59 2 2 2 2 69 17 .802 
TEAM ATTACK PER GAME TOTAL TEAM BLOCKS: 3.0 
Game K E TA Pct 
1 9 5 27 .148 Site: Marion, IN 
2 11 5 37 .162 Date: 11/31/03 Attend: 100 Time: 
3 8 7 25 .040 Referees: 
NCCAA National Tournament Pool Play #3 
